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ABSTRACT 
 
Dhara, Annisa Puspa. 2014. The Reading Comprehension of the Eleventh Grade 
Students of MA NU Mu'allimat Kudus Taught by Using Annotation 
Strategy in Academic Year 2013/2014. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Rismiyanto, S.S, M.Pd, (ii) Atik Rokhayani, 
S.Pd, M.Pd.  
 
Key words: Annotation Strategy, Analytical Exposition Text, Reading 
Comprehension, Eleventh Grade Students 
 
Reading is an activity to get information from something that was written. 
It is impossible for the students to study English if they cannot read the word or 
sentence. In MA NU Mu’allimat Kudus, the students feel difficult to understand 
reading materials. It is caused by lack of vocabulary and the teachers’ teaching 
strategy that still use conventional teaching strategy. Lack of vocabulary showed 
when they read a text then suddenly gets stucked. This condition encourages the 
writer to apply annotation strategy to teach reading, especially analytical 
exposition text. It is a structured way to mark up text so it is more manageable. 
The purpose of this research is to find out whether or not there is any 
significant difference between reading comprehension of the eleventh grade 
students of MA NU Mu’allimat Kudus in academic year 2013/2014 before and 
after being taught by using annotation strategy.  
The subject of this research is the eleventh grade students of MA NU 
Mu’allimat Kudus in academic year 2013/2014 who are taking English subject. 
This research is hypothesized that annotation strategy can improve reading 
comprehension of the eleventh grade students of MA NU Mu’allimat Kudus in 
academic year 2013/2014. This design of the research is the pre experimental 
design which is uses one group pre test post test.  
The result of the research indicates that the mean of pre test is 68.68 and 
standard deviation is 11.56. While the mean of post test is 81.43 and standard 
deviation is 9.75. The result of t-observation is 9.398, in the level of significance 
α = 0.05 and the degree of freedom (df) 43 which is gained from N-1, t-table is 
2.021. Thus, H0 is denied and Ha is confirmed. So, the hypothesis states, “There is 
a significant difference between the reading comprehension of the eleventh grade 
students of MA NU Mu’allimat Kudus in academic year 2013/2014 before and 
after being taught by using annotation strategy” is confirmed. 
Considering the process and the results of this research, the writer suggest: 
the English teachers can use annotation as a teaching strategy to improve their 
students’ reading ability; the students who take English class can use annotation 
as one of strategies to improve their reading comprehension; for further 
researchers, a similar research can also be conducted to improve the other skills. 
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ABSTRAK 
 
 
Dhara, Annisa Puspa. 2014. Pemahaman Membaca Kelas XI MA NU Mu’allimat 
Kudus Tahun Ajaran 2013/2014 diajar dengan Menggunakan Strategi 
Annotasi. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i) Rismiyanto, S.S, M.Pd (ii) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd.  
 
Katakunci: Strategi Annotasi, Teks Analytical Exposition, Pemahaman 
Membaca, Siswa Kelas Sebelas 
 
Membaca merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh informasi 
dari suatu tulisan. Siswa tidak akan mungkin dapat mempelajari bahasa Inggris 
jika mereka tidak bisa memahami kata atau kalimat. Siswi-siswi di MA NU 
Mu’allimat Kudus merasa kesulitan untuk memahami bacaan. Hal tersebut 
disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata dan strategi mengajar yang 
digunakan oleh guru, yakni metode mengajar tradisional. Kurangnya penguasaan 
kosakata terbukti ketika siswa membaca dan tiba-tiba terhenti karena satu kata. 
Kondisi seperti ini mendorong penulis untuk menerapkan strategi annotasi untuk 
mengajar membaca, terutama teks analytical exposition. Strategi annotasi adalah 
sebuah cara terstruktur untuk member tanda pada bacaan, sehingga bacaan 
tersebut lebih teratur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidakkah 
perbedaan signifikan yang terjadi antara pemahaman membaca siswa kelas XI 
MA NU Mu’allimat Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah 
diajar menggunakan strategi annotasi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas sebelas MA NU Mu’allimat 
Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 yang mengikuti pelajaran Bahasa Inggris. 
Dari penelitian ini dibuat hipotesis bahwa strategi annotasi dapat meningkatkan 
pemahaman membaca siswa kelas sebelas MA NU Mu’allimat Kudus pada tahun 
ajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk dalam desain pre experimental yakni 
menggunakan satu kelompok pre test post test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pre test adalah 68.68 
dan deviasi standarnya adalah 11.56. Sedangkan rata-rata nilai post test adalah 
81.43 dan deviasi standarnya adalah 9.75. Hasil dari t-pengamatan adalah 9.398, 
pada tingkat signifikansi 0.05 dan derajat kebebasan (df) 43 yang diperoleh dari 
N-1, t-tabelnya 2,021. Dengan demikian, H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi, 
hipotesis yang menyatakan, “Terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman 
membaca siswa kelas XI MA NU Mu’allimat Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 
sebelum dan sesudah diajar menggunakan strategi annotasi” diterima. 
Sebagai pertimbangan proses dan hasil dari penelitian ini, penulis 
menyarankan: guru Bahasa Inggris dapat menggunakan strategi annotasi untuk 
meningkatkan pemahaman bacaan siswa; siswa yang mengambil pelajaran Bahasa  
 
 
xi 
 
Inggris dapat menggunakan annotasi sebagai strategi untuk meningkatkan 
pemahaman bacaan mereka; untuk para peneliti berikutnya, penelitian yang sama 
dapat juga dilakukan untuk meningkatkan ketrerampilan berbahasa yang lain. 
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